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1 Einleitung
Bereits 2014 schlossen sich Akteure aus mehreren sächsischen Hochschulen 
1 
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2 Ausgangslage
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Abbildung 1: Teilprojekte der Machbarkeitsuntersuchung
Technisch:
Rechtlich:
Didaktisch:
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Hochschulraum nicht erschlossen werden.
3 Systemfunktionsvergleich
Methode/Vorgehen:
4 Ergebnisse
4.1 Berücksichtigte Videoportale/Videoportalanbieter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Kriterien
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Bedarfsanalyse
erstellt.
4.3 Priorisierung
Tabelle 1: Kriterien des Systemvergleichs und deren Prioritäten
A/Hohe Priorität B/Mittlere Priorität C/Niedrige Priorität
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedarfserhebung und 
der Potentialanalyse
4.4 Testumgebung
Installation.
4.5 Testszenarien
4.6 Systemvergleich
möglich nicht 
möglich
 Abbildung 2: Übersicht über Bewertung der Videoportalsysteme
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4.7 Begründete Handlungsempfehlung
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
sind.
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